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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la
Medicina de la Universitat de Barcelona fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere Mata
i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina per facilitar
la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.
RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA
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2007 (*). 255 pàgines.
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2007. 12 pàgines.
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Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 3. Barcelona, 2007.
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2007 (**). 246 pàgines.
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pàgines.
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